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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 94 с , 13 рис., 31 табл., 13 источников 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ 10 кВ, РАСЧЕТ И АНАЛИЗ РЕЖИМА, 
ПОТЕРИ МОЩНОСТИ, ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ, ПОДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, 
НАДЕЖНОСТЬ, ТОКИ К.З. 
Объектом для разработки проекта по повышению надежности работы 
распределительной электрической сети 1 ОкВ является условный район "Р" суще­
ствующей распределительной электрической сети ЮкВ. 
Цель проекта - модернизация существующей сети 10 кВ района "Р", вы­
полнение требований по комплексной автоматизации, повышение надежности 
электроснабжения. 
В процессе проектирования были рассмотрены следующие вопросы: 
- обзор мероприятий, направленных на повышение надежности работы 
распределительных электрических сетей; 
- сбор и анализ топологических и режимных данных по электрической 
сети; 
- расчет режимов и потерь электроэнергии на исследуемом участке сети; 
- расчет надежности работы исследуемого участка электрической сети; 
- внедрение, анализ и оценка мероприятий, направленных на повышение 
надежности работы электрических сетей; 
-расчеттоков КЗ; 
- технико-экономические показатели электрической сети района «Р»; 
- охрана труда, при отыскании аварийных участков вл-10 кв. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-аналити-
ческий материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и методо­
логические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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